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1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у 
одређеној научној области 
Докторска дисертација кандидата Илић Андреје, дипл. маш. инж. под насловом 
"Утицај сложености облика, материјала, концентрације напона и температуре на 
пројектовање заварених конструкција" nредставља резултат научно-истраживачког 
рада кандидата у актуелној тематској области која се односи на утицај сложености 
облика, материјала, концентрације напона и температуре на механичке карактеристике 
заварених машинских конструкција са посебним акцентом на љихов утицај на 
пројектоваље ових конструкција. Из аспекта предмета истраживаља и резултата 
дисертација представља јединствен научни рад. 
Кандидат је извршио систематизацију и извео критичку анализу постојећих знања, као 
и релевантних научних резултата који се односе на област истраживаља докторске 
дисертације. 
Актуелност истраживаља утицаја сложености облика, материјала, концентрације 
напона и температуре на пројектовање заварених конструкција огледа се у чиљеници да 
савремена примена нових технологија производље омогућава формираље заварених 
конструкција сложених облика и карактеристика чији експлоатациони услови веома 
често подразумевају повишену температуру. Захтеви који се постављају пред савремену 
заварену конструкцију су све сложенији нарочито у смислу механичких својстава при 
rrpeHocy omepeneina. Cno)l(eHe ljlyHKU:HOHa.rme 3axTese rro1pe6Ho je ocTsapHm, y3 
HCTOBpeMeHO rro60Jbiiia.Ebe eHepreTCKe el}lHKaCHOCTH, CMa.Ebe.Ehe YKYIIHHX TpOIIIKOBa H 
eKOJIOIIIKY o)l,rosopHOCT, IIITO )l.O)l.aTHO YKa3yje Ha aKTyenHOCT HCTpa)I(HBaaa Ha YTeMeJbeay 
HOBHX acrreKaTa rrpH rrpojeKTOBalhy 3aBapeHHX MaiiiHHCKHX KOHC1]JYKU:Hja: CJIO)I(eHOCTH 
o6nHKa, MaTepHjana, KOHU:eHTpau:Hje HarroHa H TeMrrepaType. 
Ilpe)l.MeT HCTpa)I(HBa.Eha je ycrrOCTaBJbalbe OCHOBHHX IIpHHU:HIIa pa3MaTpalba HaBe)l,eHHX 
l}laKTOpa IIpH rrpojeKTOBa.Ehy 3aBapeHHX KOHC1]JYKI.J;Hja H OTBapa IIpOCTOp HOBHM, o6HMHHjHM H 
)l,eTaJbHHjHM HCTpa)I(HBa.EbHMa y U:HJbY yHarrpeijeaa MeTO)l,OJIOrHje rrpojeKTOBalba H 
HMIIJieMeHTHpaaa OBHX l}laKTOpa y CTaH)l,ap)l.e KOjH )l,eljlHHHIIIY 06JiaCT rrpojeKTOBalba 
O)l.fOBOpHHX 3aBapeHHX KOHC1]JYKU:HJa . 
.D:o6HjeHH pe3yJITaTH, KaKO Ca TeOpHjCKOf, TaKO H H3 rrpaKTlfqHQf acrreKTa rrpe)l.CTaBJbajy 
BeOMa 3HaqajaH )l,OIIpHHOC y HCTpa)I(HBa.Ehy H pa3Bojy 3Ha.Eba 0 YTHI.J;ajy CJIO)I(eHOCTH 06JIHKa, 
MaTepHjana, KOHU:eHTpai.J;Hje HaiiOHa H TeMrrepaType Ha MeXaHHqKe KapaKTepHCTHKe H 
IIOHaiiia.Ebe 3aBapeHHX KOHC1]JYKU:Hja y peaJIHHM ycJIOBHMa eKCIIJIOaTai.J;Hje. Pe3yJITaTH 
)l.06HjeHH TOKOM HCTpa)I(HBa.Eha y OKBHpy H3pa)l,e )l,OKTOpCKe )l,HCepTai.J;Hje rrpy)l(ajy peJieBaHTHe 
IIO)l,aTKe H Bpe)l.He HHijlOpMai.J;Hje 0 YTHI.J;ajy pa3JilfqHTHX rrapaMeTapa ( CJIO)I(eHOCT 06JIHKa, 
MaTepHjaJia, KOHI.J;eHTpai.J;Hje HaiiOHa H TeMrrepaType) Ha MeXaHHqKe KapaKTepHCTHKe H 
IIOHaiiialhe 3aBapeHHX KOHCTpyKU:Hja y peaJIHHM ycJIOBHMa eKCIIJIOaTai.J;Hje KaO OCHOBY 3a 
pa3MaTpalbe O)l,fOBapajynHX acrreKaTa Ha rrpojeKTOBa.Ehe OBHX KOHCTpyKU:Hja. 
2. 0l(eua ,[(a je ypaijeua ,[(OKTopcKa ,[(HcepTal(Hja pe3yJJTaT opuruuaJJuor uayquor pa,[(a 
K3H,[(H,[(3Ta y O,[(peijeuoj 06J13CTH 
KoMHcHja cMaTpa )l.a )l.OKTopcKa )l.HcepTau;Hja KaH)l.H)l.aTa HnHn AH)l.peje, )l.HIIJI. Maiii. HH)I(. 
IIO)l, HaCJIOBOM ,YTHI.(aj CJJO~CHOCTH 06JJHK3, M3TepujaJJa, KOHI.(CHTp3l(Hje H3IIOHa H 
TeMrreparype ua rrpojeKTOBalbe 3asapeuux KOHCTPYKI.(Hja" rrpe)l.cTaBJba pe3ynTaT 
opHmHaJIHor HayqHor pa,[(a. 
06paijeHa TeMa je seoMa aKTyenHa H 3HaqajHa 3a pa3soj HayKe y o6nacTH pa3MaTpalba 
YTHI.J;aja CJIO)I(eHOCTH 06JIHKa, MaTepHjana, KOHI.J;eHTpaU:Hje HaiiOHa H TeMrrepaType Ha 
rrpojeKTOBalbe 3aBapeHHX KOHC1]JYKU:Hja. 
KaH)l.H)l.aT je )l.eTaJbHO H cTy)l.H03HO, y CKJia,[(y ca HayqHHM rrpHHU:HIIHMa, peaJIH3osao seoMa 
06HMHa eKCIIepHMeHTaJIHa HCIIHTHBa.Eba Ha MO,[(eJIHMa IIpHrrpeMJbeHHM 0)1. BHCOKO 
KBaJIHTeTHOr, MHKponem:paHOf qeJIHKa IIOBHIIIeHe jaqHHe OIIIIITe KOHCTpyKU:HOHe HaMeHe H 
MO)l,eJIHMa KOjH Ca)l.p)l(e )l,Be BapHjaHTe 3aBapeHOf CIIOja H3Be,[(eHe KOM6HHOBa.EbeM 1]JH 
pa3JilfqHTa IIOCTYIIKa 3aBapHBalba. H3BpiiieHa cy MeTaJIOrpaljlcKa HCIIHTHBa.Eha pa3MaTpaHHX 
sapHjaHTH 3asapeHor crroja H O)l.peijeHa je pacrro)l,ena MHKpOTBp)l.one, a 3aTHM o)l.peijeHe cy 
OCHOBHe MeXaHHqKe KapaKTepHCTHKe IIpH HCIIHTHBalhy 3aTe3a.EbeM Ha C06Hoj H IIOBHIIIeHHM 
TeMrrepaTypaMa. EKcrrepHMeHTaJIHO )l.06HjeHH IIO)l.aU:H rropeijeHH cy ca O,[(fOBapajynHM 
IIO)l,ai.J;HMa )l.06HjeHHM HyMepHqKHM MeTO)l.aMa. HCIIHTHBaHH MO)l,eJIH nope,[( 3aBapeHOf crroja 
Ca)l,p)l(e H pa311H"l!HTe 06JIHKe H3BOpa KOHU:eHTpau;Hje HaiiOHa. Y )l,apHa )I(HJiaBOCT H IIpOMeHa 
eHeprHje TOKOM noMa O)l.peijeHH cy eKcrrepHMeHTaJIHO Ha errpyseTaMa Koje ca)l.p)l(e 3asapeHH 
crroj H3Be)l.eH pa3MaTpaHHM sapHjaHTaMa 3aBapHsaaa y U:HJbY cseo6yxsaTHe ou:eHe 
MeXaHHqKHX KapaKTepHCTHKa OBHX CIIOjeBa. 
Ha OCHOBy CBeo6yxsaTHe H KpHTlfqKe aHaJIH3e HayqHHX 3Ha.Eha ll3 OBe o6JiaCTH, ,[(eljlHHHCaH 
je HaqHH H MeTO)l,OJIOrHja HCIIHTHBa.Eba YTHI.J;aja CJIO)I(eHOCTH o6JIHKa, MaTepHjana, 
KOHI.J;eH'rpau;wje HanoHa M TeMnepaType Ha npojeKTOBaine 3aBapeHMX KOHC'IpYKI.J;Mja. 
OpwrwHaJIHOCT HayqHor pa..n;a, MC'Ipa)I(MBa.Eha M pe3yJITaTa OCTBapeHMX y OKBMPY ose 
.n:wcepTau;wje orne.n:a ce, M3Meljy ocTanor, My cne.n:eliMM eneMeHTMMa: 
• pa3Ma'IpaHM MO.l(eJIM npHnpeMJbeHM cy 0.[( MMKpOJierMpaHOr qeJIMKa ITOBMIDeHe jaqMHe 
OITIDTe KOHCTpyKI.J;MOHe HaMeHe qwja je npHMeHa y M3pa.n:M 3aBapeHMX KOHC'IpYKI.J;Mja y 
HarJIOM nopacTy, aJIM KOjM je OTe)l(aHO 3aBapibMB, OCeTJbMB Ha YHOC TOITJIOTe M 
KOHI.J;eH'Ipau;Mjy HaiTOHa; 
• MO.l(eJIM cy npHnpeMJbeHM y peaJIHMM YCJIOBMMa npOM3BO.l(Ihe M $opMMpa.Eba CaBpeMeHMX 
3aBapeHMX KOHCTpyKI.J;Mja; 
• MCITMTMBa.Eha 3aTe3a.EheM .n:o npenoMa cy cnpose.n:eHa Ha Mo.n:eJIMMa MCTe reoMe'IpMJCKe 
CJIH:qHOCTM KaO M CTBapHe 3aBapeHe KOHC'IpYKI.J;Mje Ha co6Hoj M ITOBMIDeHMM 
TeMnepaTypaMa. 
3. IIperJie,[( ocTBapeuux pe3yJITaTa ~<:au.n:u.n:aTa y O,[(peljeuoj uayquoj o6JiaCTH 
KaH.n:w.n:aT llnwh AH.n:peja je poljeH 26.07.1972.ro.n:wHe y Kparyjesu;y. OcHOBHY mKony 
"MoMa CTaHojnoswh" y Kparyjesu;y 3aspmwo je Kao Hocwnau; ByKoBe .n:wnnoMe. Ilo 3aBpmeTKY 
ocHOBHe mKone ynwcao je Tipsy KparyjesaqKy rMMHa3Mjy, cMep MaTeMaTnqKo- nporpaMepcKM 
capa.l(HMK M 3aBpillMO KaO HOCMJiau; ByKOBe .l(MITJIOMe 1991. rO.l(MHe. Ilo 3aBpmeTKY cpe.l(lhe 
mKoJie ynwcao je MamMHCKM $aKymeT y Kparyjesu;y, cMep 3a MamMHCKe KOHC'IpyKu;wje H 
MexaHM3ai.J;Mjy. Y TOKY CTY.l(Hja y pa.n:y ce HCTHI.J;aO CBOjHM 3aJiaralbeM Ha Be)l(6aMa H y 
CaMOCTaJIHOM pemaBa.Ehy 3a,ll;aTaKa. ,[(MITJIOMCKM pa.n: Ha TeMY "IlpMMeHa npOCTOpHe 
$OTOeJiaCTHqHOCTM 3a aHaJIM3Y HaiTOHCKOr CTalba y MaiDHHCKMM KOHCTpyKI.J;HjaMa" H3 npe.l(MeTa 
llcnMTMBalbe MaillMHCKMX KOHCTpyKI.J;Mja, ca MeHTOpOM npo$ .n:p ,[(aHMI.J;OM JOCH$OBM:ti 
O.l(6paHMO je 28.02.2007 rO.l(MHe Ca OI.J;eHOM 10 (.n:eceT) H CTeKaO 3Ba.Ehe .l(MITJIOMMpaHH MaiDHHCKH 
MH)I(elhep. 
Ilo 3aBpmeTKY OCHOBHMX CTY.l(Mja, 2007. ro.n:mte ynHcao ce Ha ITOCJie.l(MITJIOMCKe- .l(OKTOpCKe 
cTy.n:Hje Ha MamHHCKOM $aKynTeTy y Kparyjesu;y, cMep 3a MaiDHHCKe KOHC'IpyKI.J;Hje H 
MexaHM3ai.J;Mjy. llcTe rO.l(MHe 3aCHOBaO je pa.l(HH O.l(HOC H Ben 'IpH rO.l(HHe pa.n:M Ha ITOCJIOBHMa 
MHcneKu;HjcKor Ha.l(3opa y fpa.,n;cKoj ynpasw Kparyjesau;. O.n:nwqHo rosopH eHrnecKMje3HK. 
KaH.n:w.n:aT llnHii AH.n:peja je ayTOp MJIM KoayTop HayqHMX pa.n:osa Koju cy o6jaBJbeHH y 
MeljyHapO.l(HMM HayqHMM qacOITMCHMa (M23): 
1. Josifovic Danica, Ivanovic Lozica, Ilic Andrej a, Tribological aspects of contemporary gear 
materials, Journal ofthe Balkan Tribological Association, Vol.l6, No.4, pp. 471-483, ISSN 
1310-4772,2010 
2. Ivanovic Lozica, Josifovic Danica, Ilic Andreja, Stojanovic Blaza, Tribological aspect of 
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3. Stojanovic Blaza, Babic Miroslav, Marjanovic Nenad, Ivanovic Lozica, Ilic Andreja, 
Tribomechanical Systems in Mechanical Power Transmitters, Journal of the Balkan 
Tribological Association, Vol.18, No.4, pp. 497-506, ISSN 1310-4772,2012 
4. Ilic Andreja, lvanovic Lozica, Josifovic Danica, Savic Slobodan., Rosie Bozidar, Influence 
of Power Transmitter Dynamic Load on Physical and Chemical Properties of Used 
Lubricant, Journal of the Balkan Tribological Association (JBTA), Vol.l9, No.1, pp. 106-
116, ISSN 1310-4772, 2013 
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1. Ivanovic Lozica, Eric Milan, Stojanovic Blaza, Ilic Andreja, Determination of Tooth 
Clearances at Trochoidal Pump, FME Transaction, Vol.39, No.3, pp. 117-126, 2011 
KaH,[(H,[(aT je o6jaBHO 3 pa.[(a y HayqHHM qaconwcwMa O,[( Hai.J,HOHaJIHor 3aHqaja (M52): 
1. Ilic Andreja, Ivanovic Lozica, Josifovic Danica, Lazic Vukic, Design of the motor 
vehicles from the aspect of high strength steels applications, Mobility & Vehicle 
Mechanics, Vol.38, No.I, pp. 31-42,2012 
2. Rakic Boris, Ivanovic Lozica, Josifovic Danica, Stojanovic Blaza, Ilic Andreja, The 
Influence of Variation in Position of Output Shaft to Load on the Cardan Joint Cross 
Shaft, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.39, No.I, pp. 51-64, 2013 
3. Stojanovic Blaza, Ivanovic Lozica, Ilic Andreja, Experimental determination of timing 
belt height at inter-teeth, Technical diagnostics, Vol.l3, No.I, pp. 5-10, 2014 
KaH,[(H.[(aT je o6jaBwo 3 pa.[(a y HayqHHM qaconwcwMa (M53): 
1. Ivanovic Lozica, Stojanovic BlaZ:a, Ilic Andreja, Miletic Ivan, Modeliranje 
funkcionalnih karakteristika planetarnih gerotor pumpi, IMK-14- Istrazivanje i razvoj, 
Vol.l7, No.4, pp. 77-83, 2011 
2. Ilic Andreja, Ivanovic Lozica, Josifovic Danica, Lazic Vukic, Design aspects at 
mechanical constructions made of high strength steel grades, Machine design, Vol.4, 
No.3, pp. 131-138,2012 
3. Ivanovic Lozica, Rakic Boris, Josifovic Danica, Ilic Andreja, Analysis of contact 
stresses at trochoidal gearing by numeric approach, Machine design, Vol.6, No.4, pp. 
145-150, 2014 
4. O~eua o ucnyiLenocTu o6uMa u KBaJIHTeTa y o~uocy ua npujaBJLeuy TeMY 
,l(oKTopcKa .n:HcepTau;Hja KaH.D:H.D:aTa 11Jml'i AH.n:peje, .n:Hnn. Marn. HH>K. no.n: HacnosoM 
,YTu~aj cJio~euocTu o6JiuKa, MaTepujaJia, KOH~euTpa~uje uanoua u TeMnepaTYpe ua 
npojeKTOBaiLe 3asapeuux KOHCTPYK~uja" no o6HMY M ca.n:p)Kajy o.n:rosapa npHxsal'ieHoj 
TeMH o.n: crpaHe HacTaBHO-HayqHor sel'ia MarnHHCKor <l_}aKynTeTa y Kparyjesu;y (ca.n:a 
<I>aKymeTa HH:>KeH:.epcKHX HayKa) M CrpyqHor sel'ia YHHBep3HTeTa y Kparyjesu;y. 
flo KBMHTeTy, o6HMY If pe3ynTaTHMa HCrpa:>ImBaH:.a y DOTllYHOCTH 3aLJ:OBOJI.aBa CBe 
HayqHe, crpyqHe If 3aKOHCKe ycnose 3a H3pa.n:y LJ:OKTOpCKMX LJ:HCepTai..J;Hja. 
IIpHKynn:.eHe M o6paljeHe HH<l_}opMau;Hje M pe3ymaTH y OKBMPY ose LJ:OKTopcKe .n:HcepTau;Hje 
H3llO)KeHH cy Ha 244 crpaHHu;a y 11 rnasa: 
Y so.n:Ha pa3Marpm:na 
IIperne.n: Hcrpa)KHBaiLa 
1. MaTepHjanH 3a H3pa.n:y 3asapeHHX MaiiiHHCKHX KOHcrpyKu;Hja 
2. 3asapHBalbe MHKponerHpaHHX qenHKa llOBHIIIeHe jaqHHe 
3. KoHu;eHTpau;Hja HanoHa KOLJ: 3asapeHHX MaiiiMHCKHX KOHcrpyKu;Hja 
4. TeopHje HOCHBOCTH If llOMa 
5. AHanH3a KOHCTPYKI..J;HOHor pernelba M LJ:H3ajHa eneMeHaTa 3asapeHMX KOHcrpyKu;Hja 
6. EKcnepHMeHTanHa HCnHTHBaH:.a 3asapeHMX cnojesa 
7. AHaJm3a pe3ynTaTa M LJ:HCKycHja 
8. 3aKJI.yqaK 
JlHTepaTypa 
Ha noqeTKY LJ:OKTopcKe .n:HcepTau;Hje npHKa3aHo je rpeHyTHO cTalbe Hcrpa)KHBalba se3aHHX 
3a npo6neMe npojeKTOBalba 3asapeHMX KOHCTpyKI..J;Hja KaO If YTBpljHBalbe IbHXOBOr llOHaiiialba 
3a speMe eKcnnoaTau;Hje. IIpHKa3aHa cy TeopHjcKa M eKcnepHMeHTanHa pa3MaTpalha 
3aBapeHMX MaiiiHHCKHX KOHCTPYKI..J;Hja Ha BHIIIe HHBOa pa3Marpalba, npou;eHa 
MHKpOCTpyKTypHHX CTalba y 30HaMa 3aBapeHHX cnojesa, noKanHa If crpyKTypHa aHMH3a 
HanoHCKo-.n:e<l_lopMau;HOHOr cTalba npH pa3nlfqlfTHM ycnoBHMa onTepel'ielba. 
Y npsoj rnaBH LJ:HCepTai..J;Hje npHKa3aHe cy OCHOBHe KapaKTepHCTHKe Hajqernne KOpHrnl'ieHHX 
qenHKa 3a 3asapeHe MaiiiHHCKe KOHcrpyKu;Hje M npHHu;HnH IbMXOsor pa3soja. HcTOpHjCKM 
nperne.n: pa3soja noje.n:HHHX Knaca qenHKa M TexHonorHja IbMXOBe npoH3BOLJ:Ibe, ca ocspToM Ha 
3aBap.JI.HBOCT If IbeHe cnei..J;HQllfqHOCTH, npHKa3aHH cy y OBOM nornasn:.y. IIoce6Ha Ba:>KHOCT 
nocsel'ieHa je qenHI..J;HMa noBMIIIeHe jaqMHe Kao MaTepHjanHMa qlfje KOpHrnl'ielbe 3a H3pa.n:y 
3asapeHHX MaiiiMHCKMX KOHcrpyKu;Hja o6e36eljyje MHore npe.n:HoCTH, anM M ycnosn:.asa 
cneu;M<l_}JfqHOCTH npH IbHXOBOM 3asapHBalby. IIo3HasaH:.e oco6MHa M KapaKTepHCTHKa qenHKa je 
OCHOBHM ycnoB 3a npojeKTOBaH:.e OLJ:rOBOpHHX 3aBapeHHX KOHCTPYKI..J;Mja. C 063HpOM .n:a Ce 
oco6HHe M KapaKTepHCTHKe qenHKa yTeMen:.yjy y npou;ecy npHMapHe npoH3BO.ll:fbe qenHKa, 
osaj npou;ec je npHKa3aH Ha Kpajy npse rnase LJ:OKTopcKe .n:HcepTau;Hje. 
,l(pyra rnasa o6paljyje KapaKTepHCTHKe TexHonornKor nocrynKa 3asapHBalba 
MHKponempaHHX qenHKa nosHrneHe jaqHHe. IIocTynaK 3asapHBalba je y OKBHpy ose rnase 
KpMTMqKM carne,n:aH M3 BMIIIe acneKaTa. IJocJie npMKa3a MCTOpHjCKOr pa3BOJa ITOCTyrraKa 
3asapMBalha, rrpMKa3aHa je MeTo,n:onomja ou;eHe 3asapJDMBOCTM qeJIMKa. Y OKBMpY ose rnase 
rroce6aH 3Haqaj je ,n:aT ou;eHM 3aBapJDMBOCTM M rrperropyKaMa rrpoM3Boljaqa Koje ce o,n:Hoce Ha 
ITOCTyrrKe M rrapaMe1pe 3aBapMBaH:.a qeJIMKa ITOBMilleHe jaqMHe KJiace S690QL. TaKolje, OBe 
Bpe,n:HOCTM cy KpMTMqKM yrropeljMBaHe Ca Bpe,n:HOCTMMa aHaJIMTMqKM o,n:peljeHMM Ha OCHOBY 
pa3MaTpalha JIMTepaTypHMX M3Bopa KOjM ce 6ase 3asapMBaH:.eM ose Knace qeJIMKa. 
Pa3Ma1paH:.e KOHIJ;eH1paiJ;Mje HaiTOHa KO.ll: 3aBapeHMX MaillMHCKMX KOHCTJJYKu;Mja, HapoqMTO y 
30HaMa crrojesa npMKa3aHa je y OKBMPY 1pelie rnase. KoHu;eH1pau;Mja HarroHa rrpso je 
rrocMa1paHa Kao ,n:so,n:MMeH3MOHaJIHM, a 3aTMM M Kao rrpocTOpHM rrpo6neM. ITpMpo.n:a 3asapeHor 
crroja M3a3MBa KOHIJ;eH1paiJ;Mjy HaiTOHa M 3aje,n:HO Ca KOHIJ;eH1paiJ;MjOM HaiTOHa Kojy M3a3MBa CaM 
o6JIMK M reoMe1pMjcKe KapaKTepHCTMKe 30He crroja ,n:oso,n:M .n:o rrpepacrro,n:ene HarroHcKo-
.n:e<PopMau;MoHor cTalha. OsaKo ycnosJDeHa rrpepacrro.n:ena HarroHa aHaJIM3MpaHa je y OKBMPY 
OBe rJiaBe, KaO JIOKaJIHa M CTJJYKTypHa, 6y,n:yliM ,n:a rrpe,n:cTaBJDa OCHOB QlOpMHpalba 
MaTeMaTMqKor Mo,n:ena rrpM rrpojeKTOBalhy KOHCTJJYKU:Mje. Ha Kpajy Tpelie rnase rrpMKa3aH je 
rrpMCTYIT pa3MaTpalhy KOHIJ;eH1paiJ;Mje HaiTOHa rrpeKO OCeTJDMBOCTM Ha 3ape3. 
Y OKBMpy qeTBpTe rJiaBe ,n:aT je I1pMKa3 TeOpMja JIOMa KOje Ce KOpMCTe y aHaJIM3M HaiTOHCKO-
,n:eQlOpMaiJ;MOHOr CTalba 3aBapeHMX MaillMHCKMX KOHCTJJYKu;Mja. CrreiJ;MQlMqHOCTM M orpaHH:qeJha 
rroje,n:MHMX TeOpMja HOCMBOCTM M JIOMa npMKa3aHe cy M3 acrreKTa rrpaKTMqHe rrpMMeHe rrpM 
rrpojeKTOBalhy o,n:rosopHMX 3asapeHMX MamMHCKMX KOHCTJJYKU:Mja. ITpMpo,n:a 3asapeHMX 
crrojeBa YCJIOBJbaBa BeJIMKa orpaHMqelba y I1pMMeHM rrpMKa3aHMX TeOpMja HOCMBOCTM M JIOMa 
TaKO ,n:a eKCITepMMeHTaJIHO o,n:peljeHe MeXaHH:qKe KapaKTepMCTMKe M ITOHamaH:.a y 
eKCITJIOaTaiJ;MOHMM YCJIOBMMa OBMX CITOjeBa rrpe,n:cTaBJDajy OCHOB 3a ,n:eQlMHMCalhe rpaHMqHMX 
cTaH:.a rrpM rrpojeKTOBalhy o,n:rosopHMX 3asapeHMX MamMHCKMX KOHCTPYKU:Mja. 
Y rreTOj rnaBM rrpMKa3aHe cy caspeMeHe MeTO,n:e aHaJIM3e KOHCTJJYKU:MOHOr pemeH:.a M 
.D:M3ajHa 3aBapeHMX KOHCTJJYKIJ;Mja Ha KOjMMa ce 6a3Mpa HyMepMqKM I1pMCTYI1 pemaBalhy 
rrpo6JieMa I1pM rrpojeKTOBalhy 3aBapeHMX MaillMHCKMX KOHCTJJYKU:Mja. 
IllecTa rnasa ,n:oKTopcKe ,n:McepTau;Mje rrpMKa3yje eKcrrepHMeHTaJIHO MCITMTMBalhe errpyseTa 
ca CMMyJiaiJ;MjOM eKCllJIOaTaiJ;MOHMX ycJIOBa. EKcrrepMMeHTaJIHO MCllMTMBaH:.e M3BpilleHO je M3 
BMme Qla3a. Y OKBMPY ose rnase, rrpso cy rrpMKa3aHa pa3Ma1paH:.a 3aTeqeHor 
MMKpOCTpyKTypHOr CTalha KO.ll: pa3Ma1paHMX TMITOBa 3aBapeHMX CITOjeBa ca MepelbeM 
MMKpOTBp,n:olie y 1pM pa3JIMqMTa rrpasu;a no rrorrpeqHoM rrpeceKy MeTanorpaQlCKMX y3opaKa 
cnojesa. 3aTMM, aHaJIM3MpaHo je MexaHMqKo rroHamalhe cepMje enpyseTa npM KBa3M-
cTaTMqKoM 3aTe3alhy .11:0 KM,n:alha M o,n:peljeHe cy lhMXOBe OCHOBHe MeXaHMqKe KapaKTepMCTMKe. 
EKcrrepMMeHTaJIHa MCITMTMBalha cy M3Be,n:eHa Ha co6Hoj, a 3aTMM M Ha rroBMmeHMM 
TeMrrepaTypaMa Ha errpyseTaMa ca pa3Ma1paHMM TMITOM 3aBapeHor crroja M pa3JIMqMTMM 
KOHQlMrypau;MjaMa M3BOpa KOHIJ;eH1paiJ;Mje HaiTOHa, KOje Ce jaBJDajy M KO.ll: peaJIHMX 3aBapeHMX 
KOHCTJJYKU:Mja. Ha Kpajy OBe rJiaBe I1pMKa3aHO je MCITMTMBalbe y,n:apHe :>I<MJiaBOCTM M rrpOMeHe 
eHepmje .n:o noMa Ko,n: errpysera ca pa3Ma1paHMM TMITOBMMa 3aBapeHMX crrojesa. 3ape3 3a 
MCITMTMBalbe y,n:apHe )I<MJiaBOCTM Ha errpyseTaMa ITOCTaBJDeH je y KapaKTepMCTMqHe 30He 
pa3Ma1paHor 3asapeHor crroja. 
Y ce,n:Moj rnaBM rrpMKa3aHa je aHaJIM3a pe3yJITaTa ca ,n:McKycMjoM. Pe3yJITaTM MC1pmKMBaH:.a 
,n:o6MjeHM MCITMTMBalheM rroje,n:MHaqHMX rpyrra errpyseTa yrropel)MBaHM cy Mel)yco6Ho y IJ;MJDY 
carne,n:asaH:.a yrMu;aja rroje,n:MHaqHMX acrreKaTa Ha MexaHMqKe KapaKTepMCTMKe. 
OcMa rnaBa ,n:McepTai.J;Ifje ,n:oHOCM 3aKJbyqKe ca npe,n:JI03MMa 3a MO,n:McpMKOBaine npou;e,n:ypa 
npojeKTOBa:Iba 3aBapeHMX MaiiiMHCKMX KOHC1pYKu;Mja Ha OCHOBY CBeo6yxBaTHe aHaJIM3e 
eKcnepMMeHTaJIHO o,n:peljeHMX Bpe,n:HOCTM y KOpenau;MjM Ca TeOpMjCKMM pa3Ma1palbMMa M 
Te)KibaMa 3a no60.JblllaH>eM KBaJIMTeTa 3aBapeHe KOHC1pYKU:Mje Y3MMajynM y 063Hp CBe 
HaBe,n:eHe cpaKTope. TaKolje, ou;eineHa je aKTyeJIHOCT MC1pa)KMBaH>a M ,n:o6MjeHM pe3yJITaTM cy 
ynopeljeHM ca pe3yJITaTMMa npMKa3aHMM y o,n:roBapajyhMM JIMTepaTypHMM pecpepeHu;aMa. Y 
OBOj rJiaBM npMKa3aHe cy M npaKTJiqHe Bpe,n:HOCTM ,l(06MjeHMX pe3yJITaTa Kp03 MOrynHOCT 
npMMeHe npM npojeKTOBaH>y O,l(fOBOpHMX 3aBapeHMX MaiiiMHCKMX KOHC1pyKI.J;Mja. 
5. Hayquu pe3yJITaTH ,LJ;OKTopcKe ,LJ;ncepTau:uje 
KaH,n:M,n:aT HnMh AH,n:peja, ,n:MnJI. Malll. MH)K., je y OKBMPY ,l(OKTopcKe ,n:McepTau;Mje M3BpiiiMO 
CMCTeMaTM3ai.J;Mjy nOCTOjenMX TeOpMjCKMX M eKcnepMMeHTaJIHMX 3HaH>a M MCKYCTaBa y 06JiaCTM 
YTMI.J;aja CJIO)KeHOCTM 06JIMKa, MaTepMjaJia, KOHI.J;eH1pai.J;Mje HanoHa M TeMnepaType Ha 
npojeKTOBaine 3aBapeHMX KOHCTPYKU:Mja. 
Kp03 peanM3au;Mjy pa.n:a Ha ,n:ucepTau;MjM, KaH,n:u,n:aT je ,n:olllao .no o.n:peljeHMX pe3yJITaTa M 
3aKJbyqaKa KOjH MMajy CBOje MeCTO M 3Haqaj KaKO y TeOpMjCKOM, TaKO M y npaKTMqHOM 
CMMCJiy: 
• ilOTBpljeH je M KBaHTMcpHKOBaH YTMI.J;aj CJIO)KeHOCTM 06JIHKa, MaTepMjaJia, KOHI.J;eH1pai.J;Mje 
HanoHa M TeMnepaType Ha MeXaHMqKo noHalllaH>e 3aBapeHMX KOHC1pyKI.J;Mja. 
• Pa3MaTpaHe BapMjaHTe M3Boljeina 3aBapeHor cnoja ou;eH>eHe cy KaKo ca acneKTa 
OCTBapeHe HOCMBOCTM cnoja, TaKO M M3 acneKTa MMKpOCTpyKTypHMX CTaH>a y noje,l(MHMM 
30HaMa M ,l(MC1pM6yu;Mje MMKpOTBp,n:one no pa3Ma1paHMM npaBI.J;MMa. 
• Ha OCHOBY pe3yJITaTa eKcnepMMeHTaJIHOf MCnMTMBaH>a M3Be,l(eHOf no ,n:ecpMHMCaHoj 
MeTo,n:onomjM ou;eH>eHe cy BapMjaHTe M3BoljeH>a 3aBapeHor cnoja M3 acneKTa 
OCeT.JbMBOCTM Ha pa3MaTpaHe cpaKTOpe. 
• Pa3BMjeH je MaTeMaTMqKM MO,l(eJI Ha KOMe je YTMI.J;aj TeMnepaType Ha MeXaHMqKe 
KapaKTepMCTMKe KO,l( MMKpOJierMpaHOf qeJIMKa nOBMIIIeHe jaqMHe o,n:peljeH HyMeplfqKOM 
MeTO,l(OM. 
• 0TBOpeHa je MOrynHOCT npMMeHe HyMepJiqKMX MeTO,l(a y npojeKTOBaH>y 3aBapeHMX 
KOHC1pYKU:Mja. 
6. IlpHMCH.JhHBOCT H KOpHCHOCT pe3yJITaTa y Teopuju H npaKCH 
Y HayqHo-TeopMjcKOM CMMcny ,l(OKTopcKa ,n:McepTau;Mja KaH,n:M,n:aTa Hmm AH,n:peje, ,n:MnJI. 
Malll. MH)K., no,n: HaCJIOBOM , YTHU:aj CJIO~eHOCTH 06JIHKa, MaTepujaJia, KOHU:CHTpau;uje 
uanoua u TeMneparype ua npojeKTOBalhe 3aBapeuux KOHCTpyKu:nja" .n:aje HM3 3HaqajHMX 
pe3yJITaTa KOjM npe,n:cTaB.Jbajy HOBa Ca3HaH>a Be3aHa 3a nOHalllaH>e 3aBapeHMX KOHC1pYKU:Mja M3 
acneKTa CJIO)KeHOCTM o6JIMKa, MaTepMjana, KOHI.J;eH1pau;Mje HanoHa M TeMnepaType. 
Pa3Ma1paHO noHalllaH>e 3aBapeHMX KOHC1pYKI.J;Hja M3 HaBe,l(eHMX acneKaTa je aHaJIM3MpaHO y 
I.J;M.JbY ycTaHOB.JbaBaH>a HaBe,l(eHMX acneKaTa npM npojeKTOBainy OBMX KOHC1pYKUMja. 
,l(o6MjeHM pe3yJITaTM M ca TeopMjcKor M ca npaKTMqHor acneKTa npe,n:cTaB.Jbajy BeoMa 
3HaqajaH ,l(OnpMHOC pa3BOjy M MC1pa)KMBainy npojeKTOBaH>a O,l(fOBOpHMX 3aBapeHMX 
KOHCTPYKU:Mja. PeaJIM30BaHa eKcnepMMeHTaJIHa McnMTMBaH>a npMKa3yjy MexaHM3Me ,n:enoBaH>a 
noje,l(MHMX YTMu;aja: CJIO)KeHOCT o6JIMKa, MaTepujana, KOHI.J;eH1pai.J;Mje HanoHa M TeMnepaType. 
CarnacHOCT pe3yJITaTa .n:o6HjeHHX eKcrrepHMeHTaJIHO H HyMepHqKH OTsapa MoryhHOCTH 
nmpe rrpHMeHe caspeMeHHX HyMepHqKHX anaTa rrpH rrpojeKTosaay 3asapeHHX MarnHHCKHX 
KOHCTPYKI.I,Hja qHMe ce OCTBapyjy BHIIleCTPYKe rrpe,ll;HOCTH: CMaJDeJDe IIOTPefiHOr BpeMeHa H 
TPOIIlKOBa CaMOf HCIIHTHBaJDa KaO If Beha qmeKCH6HJIHOCT If rrpeli,H3HOCT IIpHJIHKOM aHaJIH3e 
KOHKpeTHHX perneaa ,ll;H3ajHa o.n:rosopHHX 3asapeHHX KOHCTPYKUHja. 
7. Haquu npe3eHTupalba pe3yJITaTa uayquoj jasuocTu 
Je)l;aH ,ll;eO pe3yJITaTa OBe ,ll;HCepTali,Hje je Beh rryfiJIHKOBaH If BepmjmKOBaH ofijaB.JbHBaineM 
y BHCOKO paHrHpaHHM MeljyHapO,ll;HHM HayqHHM qacOIIHCHMa, ,ll;OMahHM HayqHHM qaCOIIHCHMa, 
Kao H Kp03 pa.n:ose o6jaB.JbeHe H caorrrnTeHe Ha MeljyHapo,ll;HHM H .n:oMahHM KoH<):>epeHI.I,HjaMa. 
KoMHCHja cMaTPa .n:a HCTPa)Jmsaaa H pe3yJITaTH .n:oKTopcKe .n:HcepTali,Hje rrpe.n:cTaB.Jbajy 
OpHrHHaJIHH HayqHJf ,ll;OIIpHHOC, rrpy:>Kajy OfiHMaH If KOpHCTaH MaTepHjaJI 3a ,ll;a.Jby 
rrpe3eHTali,Hjy Ha HayqHHM CKYIIOBHMa If ofijaB.JbHBaine pa,ll;OBa y BHCOKO paHrHpaHHM 
MeljyHapO,ll;HHM If ,ll;OMahHM HayqHHM qacOIIHCHMa KOJH Ce fiase rrpofiJieMaTHKOM 
rrpojeKTosaaa o.n:rosopHHX 3asapeHHX KOHCTPYKUHja. 
Ha ocHosy ysH.n:a y pe3yJITaTe HCTPaJKHsaaa rrpe3eHTHpaHe y .n:oKTopcKoj ,ll;HcepTali,HjH, 
KoMHCHja .n:oHOCH cJie.n:ehH: 
YpaljeHa ,ll;OKTopcKa .n:HcepTali,Hja KaH.n:n.n:aTa HJIHh AH.n:peje, ,ll;HIIJI. Marn. HHJK. rro.n: 
HaCJIOBOM ,YTno;aj CJIO~eHOCTH 06JIHKa, MaTepujaJia, KOHU:CHTpau;uje uanoua H 
TeMrreparype ua npojeKTOBalbe 3aBapeuux KOHCTpyKu:nja" o.n:rosapa rrpHxsaheHoj TeMH o.n: 
CTPaHe HacTaBHo-HayqHor seha MarnHHCKor <):>aKyJITeTa y Kparyjesuy (ca.n:a <l>aKyJITeTa 
HHJKeH>epCKHX HayKa). 
KaH,ll;H,ll;aT je y rrpHKa3y pe3yJITaTa KOpHCTHO yofiHqajeHy If CTaH,ll;ap,ll;H30BaHy CTpyqHy 
TepMHHOJiomjy, a CTPYKTypa ,ll;OKTopcKe ,ll;HcepTali,Hje H MeTo,ll;oJiomja H3Jiaraaa cy y cKJia.n:y 
ca YHHBep3HTeTCKHM HOpMaMa. 
KaH,ll;H,ll;aT je IIOKa3ao H3pa3HTY crroco6HOCT Ka caMocTaJIHOM pernasaay spJio CJIOJKeHHX 
HCTpaiKHBaqKHX 3a,ll;aTaKa, HayqHOM IIJiaHHpaay eKCIIepHMeHTa If H3BOljeay 3aK.JbyqaKa. 
06HMHHM eKCIIepHMeHTaJIHHM HCIIHTHBaJDHMa ,ll;OIIlaO je ,ll;O OpHrHHaJIHHX HayqHHX pe3yJITaTa 
IIOTPefiHHX 3a .n:e<):>HHHcaae YTHUaja CJIOJKeHOCTH o6JIHKa, MaTepHjana, KOHI.I,eHTPaUHje HarroHa 
H TeMrrepaType Ha rrpojeKTosaae 3asapeHHX KOHCTPYKUHja. IIope.n: H3Be.n:eHHX 3aK.JbyqaKa Ha 
OCHOBY CIIpOBe)l;eHHX HCIIHTHBaJDa, KaH,ll;H,ll;aT je ,ll;aO rrpe,ll;JIOf If CMepHHI.I,e 3a )l;a.Jba 
HCTPaJKHBa:H>a y OBOj ofiJiaCTH. 
,l(OKTOpCKa ,ll;HCepTali,Hja je pe3yJITaT CaMOCTaJIHOf pa.n:a, a )l;OfiHjeHH pe3yJITaTH 
rrpe.n:cTaB.Jbajy seoMa 3HaqajaH .n:orrpHHoc 3HaH>HMa se3aHHM 3a YTHI.I,aje cJio:>KeHOCTH o6JIHKa, 
MaTepwjana, KOHI.I,eHTPaUHje HarroHa H TeMrrepaType. 
HayqHH .n:orrpHHoc osor pa,n:a H KaH,ll;H,n:aTa sepH<):>HKOBaH je IIYTeM caorrrnTeH>a .n:eJia 
pe3yJITaTa HCTPaJKHBaJDa Ha Hali,HOHaJIHHM If MeljyHapO,ll;HHM HayqHJfM CKYIIOBHMa, KaO H 
ofijaB.JbHBaJDeM y Hali,HOHaJIHHM If MeljyHapO,ll;HHM qacOIIHCHMa. 
IIpe3eHTHpaHH pa.n: no KBaJIHTeTy o6HMY H pe3yJITaTHMa HCTPaJKHBaaa y rroTrryHocTH 
3a.LJ:OBO.JbaBa 3aKOHCKe ycJIOBe If YHHBep3HTeTCKe HOpMe npOIIHCaHe 3a H3pa.n:y .LJ:OKTOpCKe 
,ll;HCepTali,Hje. 
На основу претходно изнетог предлажемо Наставно-научном већу Факултета 
инжељерских наука да прихвати докторску дисертацију кандидата Илић Андреје, дипл. 
маш. инж. под насловом 
"УТИЦАЈ СЛОЖЕНОСТИ ОБЛИКА, МАТЕРИЈАЛА, КОНЦЕНТРАЦИЈЕ 
НАПОНА И ТЕМПЕРАТУРЕ НА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗАВАРЕНИХ 
КОНСТРУКЦИЈА" 
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